















































1） Joint Stock Companies Act 1844（7 & 8 Vict. c.110） 





3） Joint Stock Companies Act 1856（19 & 20 Vict. c.47）
4） 附属定款（Articles of association）が会社の内部関係を規律するという仕組みを採用し、















p.60［This is not to argue that laissez faire was not a powerful myth］）。また、Walker（1996）
及びMaltby（1998）も参照。
6） Companies Act 1900（63 & 64 Vict. c.48）








していた（Questions addressed to the Associated Stock Exchanges（Birmingham, Dublin, 
Edinburgh, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, and Sheffield）, and the Aberdeen, 
Bristol, and Newcastle‒on‒Tyne Stock Exchanges；and the Replies thereto, in：Board of 
Trade（1895）p.98）。









Chartered Accountants in England and Wales（1896））。山浦は、取締役の活動の自由が妨
げられることを恐れたこと、私会社の反対があったことが、資格限定が実現しなかった原
因なのではないかとの推測を示している（山浦（1991）197頁）。なお、1906年会社法改正
委員会報告書の付録（Company Law Amendment Committee（1906））によると、たとえば、




Hansard, House of Lords, Debates, 2 May 1907, vol. 173, cc996‒1032参照）1907年 5月 16日
時点の会社法案（British Parliamentary Papers, vol. I, Bills Public, 12 February 1907‒28 
August 1907, p.14）21条は、授権資本金額が 50,000ポンド以上の会社では、監査人のうち
少なくとも 1人は、会計士としての事業を公に営んでいることを要求するものとしていた
（もっとも、最終的に、可決された会社法案にはこのような条項は含められなかった）。他方、
1918年会社法改正委員会報告書（Company Law Amendment Committee（1918））では、監
査人が職業上の資格を有しているべきか、どのような資格を有しているべきかについて、
同委員会はいかなる勧告をも行わないとした（para.58）。





























14） Board of Trade（1962）
15） Companies Act 1967（1967 c.81）
16） 2条により、1948年法161条1項ただし書きは効力を失うものとされた。
17） Companies Act 1981（1981 c.59）
第7号指令及び第 8号指令を国内法化した 1989年法 18）は、適切に監督され、十
























18） Companies Act 1989（1989 c.40）
19） 詳細については、たとえば、山浦（1993）508‒521頁参照。





この意見募集文書では、EC会社法第 4号指令に沿って会社を Top tier, 
Middle tier 及び Bottom tierの 3つに区分し、売上高 130万ポンド以下、総資
産額 65万ポンド以下、平均被用者数 50人以下という 3つの規準のうち 2つ以






















22） Department of Trade（1979）






このグリーン・ペーパーに対して、英国産業連盟（Confederation of British 
Industry：CBI）は、上場会社と非上場会社とを区別することは適当ではない


















































27） Auditing Practices Committee（1979）
28） Auditing Practices Committee（1980）
29） ICAEW, News Release, 31 March 1980.




























32） Department of Trade and Industry（1985a）


























36） Department of Trade and Industry（1988）
37） このような業務は、個人商人やパートナーシップに対して会計士によって提供されて
いた。たとえば、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会の『個人商人及びパートナーシッ

































































44） Department of Trade and Industry（1989）
45） ICAEW（1989）






















50） London Society of Chartered Accountants（1992）






















しても、何らかの形の ｢専門家による監視 （professional oversight） ｣ は維持す











































































































































65） Auditing Practices Board（1994a）．なお、Hurst（1994a）も参照。
66） Introduction, para.4
67） たとえば、Hurst（1994b）参照。




















































































































83） Small Companies Audit Exemption：Consultation on proposed Amendments
84） Department of Trade and Industry, Small companies audit exemption : consultation on 
proposed amendments : analysis of results, 1997































87） cf. Powling et al.（2002）para.2.28






















89） Rutteman and Brown（1977）は、このように経営者の陳述に依拠することを認めるこ
とに対して批判的であった（p.136）。


























91） Sikkaらは、監査実務委員会は大規模会計事務所の隠れ蓑であり（Mitchell and Sikka
（1993））、監査実務委員会による監査基準の設定は中小監査人が排除される中で進められ
たと評価している（Sikka et al.（1989）p.51）。











































































Example 6─」會計 195巻 5号（2019）445頁以下及びそこに掲げた文献参照。文例 6との
関係では、中小監査人に対して配慮がなされたと評価できる（Chandler（1997）p. 419）。












































































































































































































































































































117） Company Law Review Steering Group（1999）
118） Company Law Review Steering Group（2000）
119） 完全な監査免除の対象となる会社（極小会社［micro company］）は、売上高 100万ポ
ンド未満、総資産 50万ポンド未満、被用者数 25人未満という 3つの規準のうち 2つ以上を
みたす会社とされていた。




































































125） Company Law Review Steering Group（2001）


























































































































133） 基準 11の要求事項をみたすために実施する手続きの例は付録 IIに含められており、取
締役に対する質問はNo.18からNo.28まで、分析的手続きについてはNo.29からNo.31まで、












































































































































































監査免除の閾値を 100万ポンドから 480万ポンド（当時の EC法の下での上限）
に引き上げるという会社法改正運営グループの勧告については、政府としては、
この論点を白紙から検討し、最終的な決定をする前に、さらに意見募集を行い、







140） Modernising Company Law（July 2002）, Cm 5553
141） Company Law Reform（March 2005）, Cm 6456
69,000社が監査義務を免れることになると説明されていた）、2005年 11月 1日
に、小規模会社に対する監査要求については、これに沿った条文（454条）を
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